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2Työvoiman määrän kasvu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä
Työvoimaan kuului kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 13 000 
henkilöä enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työllisten kokonais­
määrä sen sijaan pysyi miltei samansuuruisena. Työttömiä oli ensimmäisel­
lä neljänneksellä 73 000, joka an 16 000 henkilöä enemmän kuin viime 
vuoden vastaavana neljänneksenä. Työvoiman lisäys johtui naisten kasva­
neesta osuudesta työmarkkinoilla.
Seuraavassa asetelmassa ovat työvoiman ja työllisten määrien muutokset 
edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.
Neljännes Työvoima Työlliset
muutos 1 000 henkilöä
1971/70 I - 15 - 15
II 12 6
III 3 - 7
IV 18 3
I - IV 5 3
1972/71 I 13 - 3
Työllisten määrä kasvoi teollisuudessa ja palveluelinkeinoissa
Vaikka työllisten kokonaismäärä olikin kuluvan vuoden ensimmäisellä nel­
jänneksellä samansuuruinen kuin viime vuonna vastaavana aikana eri elin­
keinojen työllisyys muuttui huomattavastikin.
Palveluelinkeinojen (kaupan, liikenteen ja muiden palveluelinkeinojen) ja 
teollisuuden työllisten määrä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 20 000 
ja 23 000 henkilöllä viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Rakennus­
toiminnan sekä maa— ja metsätalouden työllisten määrät sen sijaan laskivat 
edelleen.
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Elinkeinoryhmien’1'■'työllisten määrien absoluuttiset muutokset edellisen 





Maa-- ja i 
talous
1971/70 I 10 4 - 5 24
II 23 10 4 - 23
III 16 pQ — 2 . 42
IV 10 25 0 - 32
I - IV 15 15 -- 3 - 30
1972/71 I 23 20 - 2 - 44
Eri elinkeinojen kehitystä voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin 
seuraavan asetelman avulla, jossa esitetään työllisten määrien prosent­
tiset muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä sekä muutos
•NTi' Ivuodesta 1970 vuoteen 1971 ;
1971/70 1971 IV/1970 IV 1972 1/1971 I
m u u t o s  °/o
Kauppa 1.3 2.6 1 .6
Liikenne - 2,7 1.4 5.8
Palvelukset 3,4 0 ,0 2.3
Teollisuus 2.6 4.4 3.6
Talonrakennus 2,4 1 .6 - 5.2
Maa- ja vesirakennus - 9,2 - 3,2 7.7
Maatalous - 6 ,6 - 2.8 - 3.9
Metsätalous - 3.9 -24.1 -26.9
Maatalouden, metsätalouden ja talonrakennustoiminnan työllisten määrät 
jäivät kuluvan vuoden ensimmäisenä neljänneksenä viime vuoden vastaavaa 
ajanjaksoa alhaisemmiksi»
Maa— ja vesirakennustoiminnan työllisten määrän kasvu, joka on suhteelli­
sesti suurin, oli 4 C00 henkilöä.
Teollisuudessa työskenteli kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa keskimäärin 
18 000 henkilöä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan ja palveluksissa 
10 000 henkilöä enemmän.
*7 Muutokset vuoden 1972 ensimmäisellä'neljänneksellä arvioitiin erikseen 
vanhan toimialaluokituksen (ISIC Rev.l, 1958) mukaisina, koska työvoimatie- 
dustelussa siirryttiin'käyttämään vuodesta 1972 ainoastaan uutta toimiala­
luokitusta (ISIC Rev,2, 1968), Uusi toimialaluokitus ei kuitenkaan vaikuta 
rakennustoiminnan lukuihin, joten työvoimatiedustelun tuottama sarja ei 
tältä osin katkea.
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Miesten työttömyysaste lähes kaksi kertaa suurempi kuin naisten
Työttömiä oli ensimmäisellä, neljänneksellä 28 prosenttia enemmän kuin 
viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste nousi tällöin 3.4 
prosenttiin. Miesten työttömyysaste oli ensimmäisellä neljänneksellä 
4.3 prosenttia ja naisten työttömyysaste 2.4 prosenttia, Naisten työttö­
myydet) kasvu oli kuitenkin suhteellisesti suurempi kuin miesten.
Työvoiman määtän arvioidaan edelleen kasvavan vuosina 1972 ja 1973
Tilastokeskuksessa laaditun arvion mukaan työvoiman määrä kasvaa kulu­
vana vuonna lähes 10 000 henkilöllä viime vuodesta ja vuonna 1973 
edelleen 5 000 henkilöllä..Työllisten määrä vähenee arvion mukaan vuonna 
1972 noin 5 000. henkilöllä, kun taas työttömien määrä lisääntyy noin 
15 000 henkilöllä. Vuonna 1973 työttömien luvun sen sijaan odotetaan 
pienenevän ,noin 5 000 henkilöllä.
Seuraavassa asetelmassa ovat työvoiman ja työllisten määrien prosent­
tiset muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.
Työvoima Työlliset
Neljännes 1971/70 1972/71




I - 0.7 0 .G - 0.7 - 0.1
II 0.5 — 0 .6 a 0.3 - 0.5 a
III 0.1 0.3 a - 0.3 - 0.4 a
IV 0 .8 0.4 a 0.1 - 0.3 a
>H1H 0 .2 0.4 a - 0.1 - 0 .2 a
a = arvio
Maahan muuttaneita on kuluvana vuonna toistaiseksi ollut enemmän kuin 
maasta muuttaneita,joten merkittävää nettomaastamuuttoa ei oleteta 
olevan tänä vuonna.
Työllisten määrä kasvaa vuonna 1972 arvion mukaan teollisuudessa ja palve­
luelinkeinoissa yhteensä.keskimäärin 24 000 henkilöllä, rakennustoimin­
nassa se pysyy ennallaan, mutta vähenee maa- ja metsätaloudessa lähes 
28 000 henkilöllä.
5Seuraajassa asetelmassa ovat työllisten määrien prosenttiset
muutokset edellisestä vuodesta;
1970/69 1971/70 1972/71
Palveluelinkeinot 3.7 1.7 2.0
Teollisuus 4.8 2.6 1 .0 a
Rakennustoiminta 0,5 - 1 .6 - 0. 5a
Maa— ja metsätalous - 6,4 - S, 2 - 6.4 a
a = arvio
Työttömyysaste ja.työttömien määrä kehittyvät arvion mukaan seuraavas-
ti:
Työttömiä 1 000 henk. Työttömyysaste °/o
Neljännes 1971 1972 1971 1972
I 57 73 2.7 3.4
II 49 63 a 2.2 2.8 a
III 42 59 a 1.8 2.6 a
IV 47 62 a 2.2 2 o S a
H i H < 49 64 a 2 .2 2,9 a
Liitteenä olevassa taulukossa esitetään työvoimaa, työllisiä elinkeino- 
ryhmittäin sekä työttömiä koskevat luvut, Luvut ovat arvioita 1972 toi­
sesta neljänneksestä alkaen.
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